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one di Corrado Alvaro, sono stati individuati i volumi compilati secondo 
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i	dettami	del	 ruolo	di	 inviato	 speciale	della	 «Stampa»	e	del	 «Corriere	
della	Sera»,	in	occasione	delle	visite	intraprese	in	molti	luoghi	e	città	del	





Russia	staliniana	I maestri del diluvio (1935),1	o	con	resoconti	sotto	forma	










nella	 sua	 lunga	 tradizione	urbana,	ma	non	vi	mancano	nemmeno	 le	
manifestazioni	di	 spirito	popolare	 relative	alle	usanze	e	ai	 costumi.	A	
causa del senso di organicità, insieme alla presenza di coloriture locali, 
diventa	difficile	 tracciare	una	netta	demarcazione	 tra	 il	verosimile	e	 il	
leggendario.	L’inclusione	dell’inventato	nella	descrizione	della	realtà	porta	
alla	trasfigurazione	mitica	e	poetica	dell’esperienza	individuale.3	Quanto	
al giudizio	critico,	a	differenza	dell’edizione	Viaggio in Turchia,	alla	quale	è	
1	 Menzioniamo	le	ristampe	recenti:	1995.	Itinerario italiano,	Milano:	bompiani;	2003.	Viag-
gio in Turchia [a	cura	di	A.-C.	Faitrop-Porta],	Reggio	Calabria:	Falzea;	2004.	I maestri 
del diluvio.	Viaggio nella Russia sovietica [a	cura	di	A.-C.	Faitrop-Porta],	Reggio	Calabria:	
Falzea.	Tra	i	saggi	postumi	pubblicati	in	seguito	segnaliamo:	1957.	Roma vestita di nuovo 
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stato	rimproverato	un	eccesso	di	letterarietà	(balduino	1986:	63),	Itinerario 






riflessioni	diaristiche	Quasi una vita (1950),	 e	 riecheggiano	 in	 funzione	
degli	spunti	narrativi	per	il	breve	romanzo	L’ultima delle mille e una notte, 













Al	 lume	 dell’impressione	 curiosa	 di	 una	 civiltà	 originale	 che	
combina	 i	 caratteri	 antichi	 e	nuovi,	 l’autore	 studia	 anche	 l’immagine	
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Nelle	 tappe	 conclusive	dell’itinerario	Alvaro	 ha	 la	 possibilità	 di	





















dal titolo L’acqua,	 l’autore	descrive	 la	preoccupazione	 costante	della	
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capacità	di	 fantasticare	 era	diverso	 il	modo	di	misurare	 il	 tempo	e	 lo	
spazio	(59).	I	mondi	sotterranei,	i	boschi	e	gli	antri	immaginati	non	erano	




della	terra	d’origine	nel	romanzo	celebre	Gente in Aspromonte (1930).
Secondo	le	parole	di	Alvaro,	 la	mirabile	facoltà	umana	di	adattarsi	
andava	di	 pari	 passo	 con	 il	 cambiamento	 sociale,	 facendo	 evitare	 i	
comportamenti	 anacronistici.	Definendo	Roma,	 in	quanto	 capitale	 in	
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Nelle	 altre	divagazioni	 sulla	 cronaca	nazionale,	 l’autore	dimostra	
di seguire ante litteram il	metodo	di	Dionisotti,	 collegando	 sottilmente	
i	 fatti	 letterari	con	 la	geografia.	 In	questo	senso,	 la	poesia	di	Leopardi	
viene	riproposta	come	lo	specchio	della	coscienza	cittadina	delle	Marche,	
diversamente	dall’arte	dannunziana	dagli	argomenti	popolari	e	fantastici	
tipicamente	 abruzzesi.	È	descritta	 esaustivamente	 anche	 la	visita	 alla	
stanza	di	Tasso	nel	convento	di	Sant’Onofrio.	In	quanto	grande	civiltà	
d’arte,	 l’Italia	 spesso	non	 suscita	presso	gli	 stranieri	 la	 curiosità	per	 il	
tran	 tran	 locale:	 «In	 luoghi	 come	questi,	 l’ultima	nostra	 sollecitudine	
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ai	Latini,	caratterizzata	dalla	ragionevolezza	e	l’operosità.10 Comunque, già 
l’armonia	formale	del	paesaggio	lavorato	dal	contadino	attesta	l’attitudine	
italiana	alle	arti.	
Il	 capitolo	dedicato	 alla	Calabria	 si	 apre	 con	un’osservazione	 sui	
suoi	 campioni,	 come	 i	 «torri	di	 giustizia	 e	 castelli	 di	utopia»	 (346),11 
riferendosi	 soprattutto	 a	Gioacchino	da	 Fiore,	 Francesco	da	Paola	 e	
Tommaso	Campanella.	La	predilezione	alvariana	per	quest’ultimo,	nella	
cui	opera	immensa	e	contradittoria,	fuori	di	ogni	ordine	programmatico,	
viene preannunciato il pensiero moderno, motiverà una scelta editoriale 
(Campanella	1935:	I).12	Poiché	lo	legge	con	occhi	di	scrittore,	riconosce	
nell’impulso	 creatore	dell’autore	di	Città del Sole (1623),	 l’unità	della	











10	 «Etruria	 è	 il	paesanismo	 italiano	arrivato	a	una	espressione	perfetta»	 (ibid., 49).	La	
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leće	kojom	se	mjeri	 etnografski	kontekst	 što	ga	autor	 skicira	prilikom	svojih	
putovanja	u	ulozi	 izvjestitelja.	Oblikovana	žurnalističkim	 jezikom,	no	ne	bez	
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